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Под организацией бухгалтерского учета понимают систему построения учетного процесса, ко-
торая включает в себя первичный учет и документооборот, инвентаризацию, план счетов бухгал-
терского учета, форму бухгалтерского учета, формы организации учетно-вычислительных работ, 
объем и содержание отчетности. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при вы-
полнении хозяйственных операций несут руководители организаций, которые в зависимости от 
объема учетной работы: 
а) учредить бухгалтерскую службу, как структурное подразделение, возглавляемое главным 
бухгалтером; 
б) ввести в штат должность бухгалтера; 
в) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалте-
рии, специализированной организации или бухгалтеру специалисту; 
г) вести бухгалтерский учет лично. 
 С позиции В.С. Леня, организация бухгалтерского учета – это совокупность действий по со-
зданию целостной системы бухгалтерского учета, поддержания и повышения ее организованно-
сти, функционирование которой направлено на обеспечение информационных потребностей поль-
зователей учетной информации, включая выбор форм организации и формирования материально-
го и информационного обеспечения учетного процесса [1, с. 6]. 
По мнению Бутинця Ф.Ф., организация бухгалтерского учета – это система условий и элемен-
тов построения учетного процесса с целью получения достоверной и своевременной информации 
о хозяйственной деятельности предприятия и осуществления контроля за рациональным исполь-
зованием производственных ресурсов и готовой продукции. Организация бухгалтерского учета – 
это целенаправленная деятельность руководителей предприятия по созданию, постоянному благо-
устройству и совершенствованию системы бухгалтерского учета с целью обеспечения информа-
цией внутренних и внешних пользователей » [2, с. 40]. 
Важным участком учетной работы является формирование оптимальной учетной политики, под 
которой следует считать совокупность избранных предприятием способов и процедур ведения 
бухгалтерского учета, которые не противоречат законодательно установленным принципам учета 
и обеспечивают получение реальной и достоверной информации о финансовом состоянии и ре-
зультатах деятельности предприятия. В основу ее разработки должен быть заложен принцип пол-
ноты и реальности учетных данных, а не достижение определенных целей руководства. Учетная 
политика представляет собой фундамент правильного построения бухгалтерского учета и преду-
сматривает права и обязанности системы учета по поводу формирования информационных пото-
ков для управленцев. 
Учет основных средств и контроль за их использованием является одной из основных подси-
стем, обеспечивающих эффективную деятельность предприятия.Рациональная организация учета 
основных средств невозможна без планирования их воспроизводства, обязательного закрепления 
объектов основных средств по конкретным материально-ответственными лицами, разработки и 
соблюдения графиков ремонтов. 
Именно поэтому основными задачами по организации учета являются: 
- правильное документальное оформление и своевременное отражение в регистрах учета по-
ступления, внутреннего перемещения и выбытия объектов основных средств; 
- правильное отражение и вычисления в учете сумм износа; 
- получение документально обоснованных данных о наличии и движении основных средств по 
местам их эксплуатации, а также в разрезе лиц, ответственных за их сохранность; 
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- выявление результатов от реализации объектов основных средств или иного их выбытия. 
Основой организации бухгалтерского учета на предприятии является учетная политика, в свою 
очередь обеспечивает нормальное функционирование систем учета и управления. Основные эле-
менты организации учета обычно предусматриваются в приказе об учетной политике. В составе 
приложений к данному приказу следует предусматривать состав постоянно действующей инвен-
таризационной комиссии; график документооборота; состав комиссии по приему-передаче основ-
ных средств, нематериальных активов и долгосрочных биологических активов; состав комиссии 
по списанию основных средств, малоценных необоротных материальных активов, нематериаль-
ных активов, долгосрочных биологических активов. Для проведения инвентаризации в соответ-
ствии с оговоренным приказом создана постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 
Номенклатура – это упорядоченный перечень данных, характеризующий хозяйственные факты, 
явления или процессы, которые отражаются в учете. 
Учетная номенклатура – это перечень хозяйственных фактов о формах функционирования 
имущества – средства хозяйства – и капитала – источники образования указанных средств, о хо-
зяйственных операциях, а также результаты хозяйственной деятельности, которые должны быть 
отражены в бухгалтерском учете. Объектом исследования учетного процесса основные сред-
ства. Поскольку для рациональной организации бухгалтерского учета нужно идентифицировать 
полный перечень учетной информации, необходимой внутренним и внешним пользователям по 
основных средств предприятия, то разработаем их учетную номенклатуру (рис. 1). 
 
 
 
Рисунок – Учетные номенклатуры основных средств 
 
Что касается регистров аналитического и синтетического учета, то данные документы могут 
составляться в программе «1С: Бухгалтерия». Программа позволяет получать различные формы 
отчетов, отражающих данные синтетического и аналитичного учета, поэтому автоматизированная 
форма учета обеспечивает своевременную и качественную информацию, надлежащий контроль. 
Таким образом, организация учета основных средств требует дополнительного внимания, по-
скольку именно она оказывает влияние на методику учета конкретного объекта и на организацию 
учетного процесса предприятия вцелом. 
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В современных условиях развития экономики и технологий, обеспечивающих устойчивые тем-
пы роста, возрастает востребованность оценки воздействия хозяйствующих субъектов на окружа-
ющую среду, а также анализа и контроля над эффективностью природоохранной деятельности 
предприятия. Именно эту задачу решает бухгалтерский экологический учёт или учёт в природо-
пользовании.  
Экологический учёт представляет собой систему ведения, регулирования, организации и 
предоставления объективной и достоверной информации о состоянии окружающей среды как в 
натуральных показателях, так и в стоимостных. Источником предоставленной информации явля-
ются своевременные итоговые отчёты по экологической проблематике, для составления которых 
на предприятиях создается специальная система мониторинга экологических показателей – так 
называемый системный подход. Эта система используется и для реализации основных целей 
предприятия, и для текущего быстрого и эффективного управления. 
Следует учесть, что при ведении экологического учёта используется дополнительная информа-
ция из остальных видов учёта. Например, бухгалтерского, налогового, статистического, финансо-
вого и других. 
В последнее время во всем мире происходит трансформация экономики в экологически ориен-
тированную, которая заостряет внимание на том, что технологические инновации должны мини-
мизировать негативное воздействие как на окружающую среду, так и на отрасль в целом. Боль-
шую роль здесь играет мировая конкуренция, в которой приоритетным является производство 
экологически чистых продуктов и технологий. 
Используя весь опыт научных и практических исследований в данной области, можно с уве-
ренностью сделать вывод о том, что обязательства и расходы предприятия, направленные на при-
родоохранную деятельность, имеют огромное значение для оценки финансового положения, кото-
рая формируется в бухгалтерском учёте этого предприятия. Достоверность данной оценки отража-
ется на непредвзятости и результативности принятия тех или иных управленческих решений, ко-
торые в свою очередь влияют на инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность и 
репутацию предприятия.  
Многие крупные предприятия практикуют разработку экологической политики, комплексной 
программы ее реализации, планирование мероприятий по охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности, анализ финансовых аспектов и проведение экологический реви-
зий [1]. 
Главным показателем, отражающим эффективность предприятия и влияющим на перспективы 
его развития в дальнейшем, является себестоимость – стоимостная оценка всех используемых в 
процессе производства ресурсов, а также затрат на выпуск. Важно отражать влияние природо-
охранных затрат на себестоимость и на прибыль организации, так как любое предприятие наносит 
ущерб природе. На данный момент не существует отдельного положения по бухгалтерскому учё-
ту, регулирующего учёт экологических затрат. Поэтому в настоящее время эти затраты приписы-
ваются к общей сумме расходов предприятия.  
Затраты на природоохранные мероприятия организации делятся на текущие и капитальные.  
Учет капитальных затрат, связанных с осуществлением природоохранных мероприятий, орга-
низации ведут на счете 08 "Вложения в долгосрочные активы", к которому может быть открыт 
специальный субсчет "Инвестиционные природоохранные затраты". Данные по нему и будут яв-
ляться базой для формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности.  
Текущие затраты учитываются на счетах 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные 
производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы", к кото-
рым может быть открыт специальный субсчет "Затраты на природоохранные мероприятия". Кроме 
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